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Merujuk kepada perkara di atas, bersama-sama ini dimajukan salinan surat kelulusan 
menjalankan penyelidikan serta ringkasan kos perbelanjaan bagi penyelidikan yang 
dijalankan olen pensyarah dari Fakuti Senibina, Perancangan dan Ukur; 
Tajuk Projek 
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Ketua Penyelidikan (Sains Sosial dan Pengurusan) 
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SELANGOR DARUL EHSAN 
Tuan 
KELULUSAN MENJALANKAN PROJEK PENYELIDIKAN 
Tajuk Projek : Feasibility Study on Proposed Master in Landscape Architecture 
Programme for the Department of Landscape Architecture, FSPU 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 
Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Penyelidikan dan Perundingan peringkat Fakulti 
telah bersetuju meluluskan cadangan penyelidikan yang dikemukakan oleh tuan selaku Ketua 
Projek Penyelidikan dan Puan Alamah Misni serta Prof Madya Anuar Mohd Noor selaku Ahli 
Penyelidik. Syarat-syrat kelulusan adalah seperti berikut:_ 
1. Tempuh projek penyelidikan ini ialah selama Dua Belas (12) bulan bermula pada 1 April 
2005 hingga 31 Mac 2006, 
2. Kos yang diluluskan adalah sebanyak RM15,244.36 (Ringgit: Lima belas ribu. dua ratus 
empat puluh empat dan sen tiga puluh enam sahaja). Penggunaan geran yang diluluskan 
hanya akan diproses setelah perjanjian penyelidikan di tandatangani. 
3. Tuan perlu membelanjakan 50% daripada jumlah geran penyelidikan yang telah diluluskan 
dalam tempuh enam (6) bulan pertama projek berjalan. Sehubungan dengan itu pihak 
Institut Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan (IRDC) akan memantau 
penggunaan geran yang telah diluluskan oleh Fakulti. 
4. Semua pembelian peralatan yang kosnya melebihi RM500.00 satu item perlu 
menggunakan Pesanan Jabatan Universiti Teknologi MARA (LO). Tuan juga dikehendaki 
mematuhi peraturan penerimaan peralatan. Panduan penerimaan peralatan baru dan 
pengurusannya dilampirkan. 
5. Semua peralatan/kelengkapan penyelidikan yang dibeli adalah menjadi hak milek Fakulti. 
Sementara peralatan/kelengkapan hendaklah diserahkan kepada Fakulti setelah projek 
penyelidikan tamat, untuk kegunaan bersama. 
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6. Seperti yang tuan sedia maklum tuan perlu membentangkan kertas kerja di Seminar Hasil 
Penyelidikan IRDC setelah projek tersebut tamat. 
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7. Kertaskerja boleh dibentangkan di seminar selain daripada yang dianjurkan oleh IRDC. 
Setelah 75% deraf awal kaporan akhir projek penyelidikan dihantar kepada IRDC untuk 
semakari. Walaubagaimana pun tuan perlu membuat permohonan kepada pihak kami. 
8. Tuan dikehendaki mengemukakan Laporan Kemajuan Projek kepada IRDC 3 kali setahun 
iaitu pada bulan April, Julai dan Oktober 2005. 
9. Tuan perlu menandatangani Borang Perjanjian Penyelidikan (disertakan) dan kembalikan 
kepada kami dengan kadar segera. 
Sekian, 'SELAMATMENJALANKAN PENYELIDIKAN' 
Yang benar 
PROF MADYA DR MOKAMED YUSOFF HJ ABBAS 
Dekan 
1. Timbaian Naib Canselor (Pembangunan dan Penyelidikan) 
2. Penolong Naib Canselor (Penyelidikan) 
3. Timbaian Dekan (Kualiti & Penyelidikan) 
4. Koordinator Unit Penyelidikan dan Perundingan FSPU 
5. Ahli Penyelidik: Puan Alamah Misni 
Prof Madya Anuar Mohd Noor 
6. Penolong Akauntan Unit Kewangan Zon 17 (IRDC) 
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600-I RDC/SSP.5/3/1628 
Penolong Naib Canselor (Penyelidikan) 
Institut Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan 
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam 
Yg. Bhg. Prof., 
LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN "FEASIBILITY STUDY ON PROPOSED 
MASTER IN LANDSCAPE ARCHITECTURE PROGRAM FOR THE 
DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE, FSPU" 
Merujuk kepada perkara di atas, bersama-sama ini disertakan 3 (tiga) naskah 
Laporan Akhir Penyelidikan bertajuk "Feasibility Study on Proposed Master in 
Landscape Architecture Program for the Department of Landscape Architecture, 
FSPU" untuk makluman pihak puan. 
Sekian, terima kasih. 
Yang benar, 
ABD. HARIS BIN SHAMSUDDIN 
Ketua 
Projek Penyelidikan 
S.k. Kordinator Penyelidikan FSPU 
(Dr. Hamimah Adnan) 
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